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夜でも唄って、スピー ド乾嫌。
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(4 ) 〈木曜日〉1993年 5月 20日安寿 f、来斤 M国受E(第3積郵便物甥可)
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日'93 
new 
蜘"ma'sTable 
/〆 野菜たっぷり。栄爵〈ランスのとれた
からだにやさしい新メニューで1九
ねむたい載も、朝食はしっかりと。
4野菜の入ったパンケーキ
240円(4個入)
おいしいものは早〈食べたい。
ユーザーの声をカタチにした
電子レンジ専用メニューて'す。
・4焼き上げえびグラタン/280円(220g)
24hr. QUICK 
あったかいひ、ニチレイから。
シーンに、あったかい心をお届けすること。
手作り感ィ栄養バランス、そしてカタ去作り手
あたたかな家庭、人とのふれあい。暮らしの
豊かさは身近な生活の中にありました。
'93ニチレイのテーマは、生活の釜本、、食"の
の心が伝わるようなおいしいメニューが繍つ
た今年の新商品を.どうぞお銭しください
11醤⑨
!え定まめ1
かしわ飯おにぎり/30円(5個入)
やわらかささみカツ
290円(4枚入)
津食屋さんのコロッケ
洋食屋さんのプロの味にこだわっτ
素材も厳選。十勝土幌農協の男飼いもで
ホクホクのコロッケに仕上げました
4牛肉コロッケ1260円(4個入)
